



























Bapak/Ibu Sektor Layanan Publik  
Di Kutai Timur, Sangatta 
Dengan hormat, 
 Saya Santy Kicki Watania, mahasiswi Program Studi Manajemen Fakultas 
Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sedang melakukan 
penelitian guna menyusun skripsi S1 tentang “Pengaruh Perencanaan Strategi 
Formal, terhadap Keberhasilan Implementasi Strategi, dengan Keterlibatan Peran 
Manajerial sebagai Pemediasi Di Sektor Layanan Publik Kutai Timur, Sangatta”. 
Saya meminta kesediaan dan waktu dari Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini 
sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu sebenar-benarnya. Dalam kuesioner ini, 
Bapak/Ibu diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan secara jujur dan jelas agar 
jawaban yang diberikan dari Bapak/Ibu bermanfaat untuk penelitian ini. Peran serta 
Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini sangat berguna bagi penelitian yang saya 
lakukan, dan tidak akan disajikan kepada pihak-pihak luar.  
Demikian surat permohonan ini, atas partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab 










I. IDENTITAS RESPONDEN  
Nama       :  
Jenis Kelamin    :  
Sektor Publik     :  
Posisi / Jabatan  :  
Beri tanda X pada salah  
satu kolom Posisi saat ini. 
Jumlah Karyawan   :   
Usia Organisasi  : 
Sumber Penghasilan APBD :                                                                                                            
Beri tanda X pada  
pendapatan APBD  




Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang _______________ 
   
< 5%  
APBD 
6% - 25% 
APBD 
26% - 45% 
APBD 
46% - 65% 
APBD 




      
  
 
II. PETUNJUK PENGISIAN  
1. Berilah tanda centang (√) pada kolom.  
2. Semua jawaban benar tidak ada yang salah, oleh karena itu jawab semua pernyataan sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya.  
Berikut adalah pernyataan mengenai Keberhasilan Implementasi Strategi (pernyataan nomor 1-4). 
No PERNYATAAN 
ALTERNATIF JAWABAN 












Sangat Tidak Tepat 
 
1. 
Organisasi telah melaksanakan 
















Sangat Tidak Komplit 
 
2. 
Tugas implementasi telah 















Sangat Tidak Penting 
 
3. 
Tugas implementasi penting 





















Sangat Tidak Puas 
 
4. 
Secara umum, saya puas 





















III. PETUNJUK PENGISIAN  
1. Berilah tanda centang (√) pada kolom.  
2. Semua jawaban benar tidak ada yang salah, oleh karena itu jawab semua pernyataan sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya.  
Berikut adalah pernyataan mengenai Perencanaan Strategi Formal (pernyataan nomor 5-11). 
No PERNYATAAN 
ALTERNATIF JAWABAN 
5 4 3 2 1 










Organisasi menentukan misi. 
 
 
    















    
  














5 4 3 2 1 
B  Perencanaan Strategi Formal  Sangat Menilai Menilai Cukup Menilai Tidak Menilai Sangat Tidak 
Menilai 
8.  Organisasi menilai 
lingkungan internal.  
          








9.  Organisasi menghasilkan 
alternatif strategi.  
          








10.  Organisasi mengevaluasi 
alternatif strategi.  
          








11.  Organisasi mendapatkan 
komitmen terhadap rencana 
strategi.  






IV. PETUNJUK PENGISIAN  
1. Berilah tanda centang (√) pada kolom.  
2. Semua jawaban benar tidak ada yang salah, oleh karena itu jawab semua pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  
Berikut adalah pernyataan mengenai Keterlibatan Peran Manajerial (pernyataan nomor 12-14). 
No PERNYATAAN  ALTERNATIF JAWABAN  
5 4 3 2 1 
C  Keterlibatan Manajerial  Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Tidak Efektif Sangat Tidak Efektif 
12.  Partisipasi manajemen puncak 
sudah efektif dalam 
mengembangkan rencana strategi 
saya.  
     
  Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Tidak Efektif Sangat Tidak Efektif 
13.  Partisipasi manajemen tengah sudah 
efektif dalam mengembangkan 
rencana strategi saya  
     
  Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Tidak Efektif Sangat Tidak Efektif 
14.  Partisipasi manajer operasi atau 
produksi sudah efektif dalam 
mengembangkan rencana strategi 
saya  































VARIABEL KEBERHASILAN IMPLEMENTASI STRATEGI 
No. KIS 1 KIS 2 KIS 3 KIS 4 Total 
1 4 5 4 4 17 
2 4 3 5 3 15 
3 3 3 5 3 14 
4 4 4 5 4 17 
5 4 4 5 3 16 
6 4 4 5 4 17 
7 4 3 4 3 14 
8 3 4 5 4 16 
9 4 4 5 4 17 
10 4 4 4 3 15 
11 5 4 5 4 18 
12 4 4 4 4 16 
13 4 4 5 4 17 
14 3 3 5 4 15 
15 4 4 4 4 16 
16 4 4 4 4 16 
17 3 3 4 3 13 
18 4 4 4 4 16 
19 4 4 4 3 15 
20 5 4 4 4 17 
21 4 4 5 4 17 
22 4 4 5 3 16 
23 4 4 4 4 16 
24 4 4 4 4 16 
25 4 4 4 4 16 
26 4 3 5 3 15 
27 4 4 4 3 15 
28 5 4 5 4 18 
29 5 5 5 3 18 
30 4 4 4 4 16 
31 4 4 4 4 16 
32 4 4 4 4 16 
33 4 4 4 4 16 
34 4 4 4 4 16 
35 4 4 4 4 16 
36 4 4 2 4 14 
37 4 4 3 4 15 




VARIABEL KEBERHASILAN IMPLEMENTASI STRATEGI 
39 3 4 4 3 14 
40 3 4 4 3 14 
41 3 4 4 3 14 
42 4 4 4 3 15 
43 4 4 5 3 16 
44 4 4 4 4 16 
45 4 4 4 3 15 
46 4 4 5 3 16 
47 3 4 4 4 15 
48 4 5 4 4 17 
49 4 4 4 3 15 
50 4 4 4 3 15 
51 4 3 4 3 14 
52 4 4 4 3 15 
53 3 3 5 4 15 
54 4 4 5 4 17 
55 3 3 4 3 13 
56 4 3 4 3 14 
57 3 3 5 3 14 
58 4 3 4 3 14 
59 4 4 4 4 16 
60 5 4 5 5 19 
61 3 3 5 3 14 
62 4 4 4 4 16 
63 4 4 5 3 16 
64 4 4 4 4 16 
65 4 4 4 4 16 
66 4 4 5 5 18 
67 5 5 5 5 20 
68 4 4 4 4 16 
69 4 4 4 4 16 
70 4 4 4 4 16 
71 5 5 5 5 20 
72 5 5 5 3 18 
73 4 4 4 4 16 
74 4 4 5 4 17 
75 4 4 4 4 16 
76 4 4 4 4 16 
77 3 4 4 4 15 
78 4 4 4 3 15 
  
 
VARIABEL KEBERHASILAN IMPLEMENTASI STRATEGI 
79 4 4 5 3 16 
80 4 4 4 3 15 
81 4 4 4 4 16 
82 4 4 4 4 16 
83 4 4 4 4 16 
84 5 4 5 3 17 
85 5 5 5 5 20 
86 4 4 5 3 16 
87 4 4 4 3 15 
88 4 4 5 4 17 
89 5 5 5 5 20 
90 4 4 4 3 15 
91 4 4 4 4 16 
92 4 4 5 5 18 
93 5 4 5 3 17 
94 4 4 3 4 15 
95 5 4 5 4 18 
96 4 4 4 4 16 
97 4 3 4 4 15 
98 3 4 4 4 15 
99 4 4 3 3 14 
100 4 3 4 4 15 
101 4 4 4 5 17 












VARIABEL PERENCANAAN STRATEGI FORMAL 
No. PSF 5 PSF 6 PSF 7 PSF 8  PSF 9 PSF 10 PSF 11 TOTAL 
1 5 4 4 4 4 3 4 28 
2 5 5 5 5 5 5 4 34 
3 5 3 4 4 3 3 3 25 
4 4 4 4 4 5 4 4 29 
5 5 4 4 4 4 4 4 29 
6 4 4 4 4 5 4 4 29 
7 4 4 4 4 3 3 4 26 
8 5 5 3 3 5 4 4 29 
9 5 4 4 4 4 4 4 29 
10 4 4 3 4 4 4 4 27 
11 5 5 4 5 4 4 4 31 
12 5 4 3 4 4 4 3 27 
13 5 5 5 5 4 4 3 31 
14 5 4 3 5 4 5 5 31 
15 5 5 5 5 4 4 5 33 
16 5 5 5 5 4 4 5 33 
17 4 5 4 4 3 4 4 28 
18 4 3 4 4 3 3 3 24 
19 5 3 4 3 3 3 3 24 
20 5 5 4 4 4 5 4 31 
21 5 5 3 4 4 4 5 30 
22 5 3 4 5 3 4 4 28 
23 5 5 5 5 5 5 5 35 
24 4 4 4 4 4 4 4 28 
25 5 5 5 5 5 5 5 35 
26 4 4 4 4 4 3 4 27 
27 4 4 5 5 4 4 4 30 
28 5 4 4 4 4 4 4 29 
29 5 5 5 5 5 5 5 35 
30 4 4 4 4 4 4 4 28 
31 4 4 4 4 4 4 4 28 
32 4 4 4 4 4 4 4 28 
33 4 4 4 4 4 4 4 28 
34 4 4 4 4 4 4 4 28 
35 4 4 4 4 4 4 4 28 
36 4 3 3 4 3 4 4 25 
37 4 3 3 4 3 4 4 25 
38 3 3 4 4 3 4 4 25 
39 4 4 4 4 4 4 4 28 
  
 
VARIABEL PERENCANAAN STRATEGI FORMAL 
40 4 4 4 4 4 4 4 28 
41 4 4 4 4 4 4 4 28 
42 5 4 4 4 4 4 4 29 
43 4 4 4 4 3 3 3 25 
44 5 4 4 4 4 4 4 29 
45 4 4 4 4 3 3 4 26 
46 4 4 3 3 3 4 3 24 
47 5 4 4 4 4 4 4 29 
48 4 5 4 4 4 5 4 30 
49 3 3 4 4 3 3 4 24 
50 4 3 4 4 3 3 4 25 
51 3 4 4 4 4 3 4 26 
52 4 3 4 3 5 4 4 27 
53 5 3 2 4 4 3 3 24 
54 3 3 4 3 3 4 3 23 
55 4 4 4 3 4 4 4 27 
56 5 4 4 5 3 4 4 29 
57 5 3 5 5 2 2 4 26 
58 5 4 4 5 3 4 4 29 
59 4 4 5 5 4 4 4 30 
60 5 5 4 5 5 5 5 34 
61 4 3 5 4 4 4 5 29 
62 5 4 3 4 4 4 4 28 
63 4 3 4 4 4 4 4 27 
64 5 4 3 4 4 4 4 28 
65 4 4 4 4 4 4 4 28 
66 5 5 5 5 4 4 5 33 
67 5 5 5 5 5 5 5 35 
68 4 4 4 4 4 4 3 27 
69 4 5 4 4 4 4 4 29 
70 4 4 4 4 4 4 3 27 
71 4 3 4 5 4 3 4 27 
72 4 4 4 5 4 4 4 29 
73 4 3 3 3 3 3 4 23 
74 4 4 4 4 4 4 4 28 
75 4 3 3 3 4 4 3 24 
76 4 4 3 3 3 4 4 25 
77 4 4 5 5 4 3 3 28 
78 4 4 5 4 4 4 4 29 
79 4 4 4 4 4 4 4 28 
  
 
VARIABEL PERENCANAAN STRATEGI FORMAL 
80 4 4 4 4 4 4 4 28 
81 5 4 4 4 4 4 4 29 
82 4 4 4 4 4 4 4 28 
83 4 3 3 4 4 4 4 26 
84 5 4 4 4 4 4 4 29 
85 5 5 5 5 5 5 5 35 
86 4 4 4 4 4 4 4 28 
87 3 2 4 4 4 4 4 25 
88 5 5 4 5 4 5 5 33 
89 5 5 5 5 5 5 5 35 
90 5 3 4 4 4 4 4 28 
91 5 3 3 3 5 4 4 27 
92 4 4 4 4 4 4 4 28 
93 4 4 5 5 4 4 3 29 
94 5 4 4 5 5 5 4 32 
95 5 4 5 4 4 4 4 30 
96 4 4 4 5 4 4 4 29 
97 5 4 4 5 4 4 5 31 
98 5 4 4 4 5 5 4 31 
99 5 4 5 5 5 5 4 33 
100 4 4 4 4 3 3 3 25 
101 5 5 5 4 5 5 4 33 













VARIABEL KETERLIBATAN PERAN MANAJERIAL 
No. KPM 12 KPM 13 KPM 14 TOTAL 
1 4 4 4 12 
2 4 4 4 12 
3 3 4 3 10 
4 4 4 4 12 
5 4 4 4 12 
6 4 4 4 12 
7 3 3 3 9 
8 5 4 4 13 
9 4 5 4 13 
10 4 4 4 12 
11 5 5 5 15 
12 5 5 5 15 
13 4 4 4 12 
14 3 4 5 12 
15 4 4 4 12 
16 4 4 4 12 
17 4 4 3 11 
18 4 4 4 12 
19 4 4 3 11 
20 5 4 4 13 
21 3 4 3 10 
22 4 4 4 12 
23 5 5 5 15 
24 4 4 4 12 
25 5 5 5 15 
26 4 4 4 12 
27 4 4 4 12 
28 5 4 4 13 
29 5 3 3 11 
30 4 4 4 12 
31 4 4 4 12 
32 4 4 4 12 
33 4 4 4 12 
34 4 4 4 12 
35 4 4 4 12 
36 4 4 4 12 
37 4 4 4 12 
38 4 4 4 12 
39 3 4 3 10 
  
 
VARIABEL KETERLIBATAN PERAN MANAJERIAL 
No. KPM 12 KPM 13 KPM 14 TOTAL 
40 3 4 3 10 
41 3 4 3 10 
42 4 4 4 12 
43 4 4 4 12 
44 4 4 5 13 
45 3 3 3 9 
46 3 3 4 10 
47 4 4 4 12 
48 4 4 4 12 
49 4 4 4 12 
50 4 4 4 12 
51 4 3 3 10 
52 3 3 4 10 
53 4 4 4 12 
54 3 4 3 10 
55 4 4 4 12 
56 4 3 4 11 
57 3 3 3 9 
58 4 3 4 11 
59 5 5 5 15 
60 5 5 4 14 
61 3 3 3 9 
62 4 4 3 11 
63 4 3 4 11 
64 4 4 3 11 
65 4 4 4 12 
66 3 3 4 10 
67 5 5 5 15 
68 3 3 3 9 
69 4 4 4 12 
70 3 3 3 9 
71 4 4 4 12 
72 5 4 4 13 
73 4 4 4 12 
74 3 3 4 10 
75 4 4 4 12 
76 4 4 4 12 
77 4 4 3 11 
78 4 4 4 12 
  
 
VARIABEL KETERLIBATAN PERAN MANAJERIAL 
No. KPM 12 KPM 13 KPM 14 TOTAL 
80 4 4 4 12 
81 4 4 4 12 
82 4 4 4 12 
83 3 4 4 11 
84 5 4 4 13 
85 5 4 4 13 
86 3 3 3 9 
87 4 4 4 12 
88 5 5 5 15 
89 5 5 5 15 
90 4 4 4 12 
91 4 4 4 12 
92 4 5 5 14 
93 3 4 5 12 
94 5 5 5 15 
95 4 4 5 13 
96 4 4 4 12 
97 4 5 5 14 
98 3 4 4 11 
99 4 5 4 13 
100 3 2 2 7 
101 5 4 4 13 









































VARIABEL KEBERHASILAN IMPLEMENTASI STRATEGI 
Correlations 
Descriptive Statistics 
Item Pernyataan N Mean Standar Deviasi 
KIS 1 102 3,990 0,517 
KIS 2 102 3,922 0,481 
KIS 3 102 4,304 0,594 
KIS 4 102 3,696 0,610 
 
Correlations 
  KIS1 KIS2 KIS3 KIS4 TOTAL 
KIS1 Pearson Correlation 1 .514** .203* .273** .733** 
Sig. (2-tailed)  .000 .040 .005 .000 
N 102 102 102 102 102 
KIS2 Pearson Correlation .514** 1 .050 .390** .707** 
Sig. (2-tailed) .000  .620 .000 .000 
N 102 102 102 102 102 
KIS3 Pearson Correlation .203* .050 1 .039 .520** 
Sig. (2-tailed) .040 .620  .698 .000 
N 102 102 102 102 102 
KIS4 Pearson Correlation .273** .390** .039 1 .670** 
Sig. (2-tailed) .005 .000 .698  .000 
N 102 102 102 102 102 
TOTAL Pearson Correlation .733** .707** .520** .670** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 102 102 102 102 102 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 










VARIABEL PERENCANAAN STRATEGI FORMAL 
Correlations 
Descriptive Statistics 
Item Pernyataan N Mean Standar Deviasi 
PSF5 102 4,392 0,583 
PSF6 102 3,980 0,675 
PSF7 102 4,039 0,628 
PSF8 102 4,186 0,593 
PSF9 102 3,941 0,642 
PSF10 102 3,980 0,597 
PSF11 102 4 0,545 
 
                                                                          Correlations 
  PSF5 PSF6 PSF7 PSF8 PSF9 PSF10 PSF11 TOTAL 
PSF5 Pearson Correlation 1 .423** .120 .360** .327** .335** .312** .597** 
Sig. (2-tailed)  .000 .230 .000 .001 .001 .001 .000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 
PSF6 Pearson Correlation .423** 1 .376** .406** .454** .540** .431** .772** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 
PSF7 Pearson Correlation .120 .376** 1 .565** .251* .213* .289** .595** 
Sig. (2-tailed) .230 .000  .000 .011 .031 .003 .000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 
PSF8 Pearson Correlation .360** .406** .565** 1 .211* .290** .429** .678** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .033 .003 .000 .000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 
PSF9 Pearson Correlation .327** .454** .251* .211* 1 .669** .396** .700** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .011 .033  .000 .000 .000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 
PSF10 Pearson Correlation .335** .540** .213* .290** .669** 1 .487** .741** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .031 .003 .000  .000 .000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 
PSF11 Pearson Correlation .312** .431** .289** .429** .396** .487** 1 .687** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .003 .000 .000 .000  .000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 
TOTAL Pearson Correlation .597** .772** .595** .678** .700** .741** .687** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 102 102 102 102 102 102 102 102 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




VARIABEL KETERLIBATAN PERAN MANAJERIAL 
Correlations 
Descriptive Statistics 
Item Pernyataan N Mean Standar Deviasi 
KPM12 102 3,961 0,628 
KPM13 102 3,951 0,587 
KPM14 102 3,922 0,624 
 
Correlations 
  KPM12 KPM13 KPM14 TOTAL 
KPM12 Pearson Correlation 1 .586** .522** .828** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 102 102 102 102 
KPM13 Pearson Correlation .586** 1 .665** .874** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 102 102 102 102 
KPM14 Pearson Correlation .522** .665** 1 .857** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 102 102 102 102 
TOTAL Pearson Correlation .828** .874** .857** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 102 102 102 102 












































Reliabilitas Perencanaan Strategi Formal 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 102 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 102 100.0 




Alpha N of Items 
.808 7 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
PSF5 24.13 6.786 .443 .799 
PSF6 24.54 5.894 .647 .762 
PSF7 24.48 6.688 .427 .803 
PSF8 24.33 6.482 .543 .783 
PSF9 24.58 6.266 .557 .780 
PSF10 24.54 6.251 .624 .768 
PSF11 24.52 6.589 .566 .780 
Reliabilitas Keterlibatan Peran Manajerial 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 102 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 102 100.0 




Alpha N of Items 
.811 3 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
KPM12 7.87 1.221 .606 .798 
KPM13 7.88 1.194 .717 .686 




Reabilitas Keberhasilan Implementasi Strategi 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 102 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 102 100.0 








Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
KIS1 11.92 1.241 .480 .345 
KIS2 11.99 1.317 .465 .370 
KIS3 11.61 1.528 .124 .645 














































Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .430a .185 .177 1.302 
a. Predictors: (Constant), PSF 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 38.583 1 38.583 22.746 .000a 
Residual 169.623 100 1.696   
Total 208.206 101    
a. Predictors: (Constant), PSF 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9.855 1.276  7.720 .000 
PSF .212 .045 .430 4.769 .000 
a. Dependent Variable: KIS 
 
Uji Regresi Linear Sederhana Persamaan II. Dependen: Keterlibatan Peran 
Manajerial 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .492a .242 .235 1.371 
a. Predictors: (Constant), PSF 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 60.147 1 60.147 31.990 .000a 
Residual 188.020 100 1.880   
Total 248.167 101    
a. Predictors: (Constant), PSF 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.271 1.344  3.178 .002 
PSF .265 .047 .492 5.656 .000 
a. Dependent Variable: KPM 
  
 
Uji Regresi Linear Sederhana Persamaan III. Dependen: Keberhasilan 
Implementasi Strategi 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .433a .188 .180 1.300 
a. Predictors: (Constant), KPM 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 39.096 1 39.096 23.118 .000a 
Residual 169.110 100 1.691   
Total 208.206 101    
a. Predictors: (Constant), KPM 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11.215 .985  11.383 .000 
KPM .397 .083 .433 4.808 .000 
a. Dependent Variable: KIS 
Uji Regresi Linear Berganda Persamaan IV. Dependen: Keberhasilan 
Implementasi Strategi. Independen: Perencanaan Strategi Formal, 
Keterlibatan Peran Manajerial. 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .500a .250 .235 1.256 
a. Predictors: (Constant), KPM, PSF 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 52.054 2 26.027 16.501 .000a 
Residual 156.152 99 1.577   
Total 208.206 101    
a. Predictors: (Constant), KPM, PSF 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.712 1.292  6.745 .000 
PSF .141 .049 .287 2.866 .005 
KPM .268 .092 .292 2.922 .004 












SURAT KETERANGAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
